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It is very meaningful to evaluate the benefits of input and output of the 
power-grid-project investments. As an advanced method of performance appraisal, 
Economic Value Added (EVA) theory has been studied extensively and practiced in 
depth in theoretical and practical circles domestically and internationally since it was 
proposed. Nevertheless, there is no available research literature on its application of 
investment performance appraisal in regional power grid projects. This paper 
explores thoroughlly the practice of EVA in the performance appraisal of power grid 
projects by normative research method, and analyzes the necessity and benefits of 
the application of EVA in the evaluation of investment in power grid projects. The 
article intends to devise a comprehensive performance appraisal system covering 
economical and technical indicators of power grid projects investment. The paper 
will serve as a practical reference on optimizing the configuration of enterprise 
resources and power gird investment planning. 
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• 2000-2011 年逐季（非累计）电力弹性系数 
 




千伏、220 千伏变电容量年均增长率均为 16.2％，高于负荷增长 3 个百分点；
110 千伏变电容量年均增长 13.7％，高于负荷增长 0.5 个百分点；10 千伏变电





















的 2007 年也仅为 9.09%,与世界领先电力企业的回报水平 14.5%相差比较大。 
2、资产负债率水平呈上升趋势，融资环境日趋紧张 




































20 世纪以来, 随着资本市场的发展和所有权与经营权的进一步分离, 投资
人和债权人对企业的经营状况和财务状况进一步关注, 更加深化企业评价的内
容。美国学者亚历山大.沃尔提出了信用能力指数的概念, 通过 7 个指标评价，
构筑一个新的评价体系，评价企业的信用水平。1939 年, 美国的 Kesner 首先
研究了美国经理人的报酬和绩效评价的关系。20 世纪 50 年代, 莫迪里亚尼
( Modigliani) 和米勒( Miller ) 提出了 MM 资本结构理论, 首次以严格、科
学的方法研究资本结构与企业价值的关系。1971 年 Melnnes 分析了美国 30 家
跨国公司,发现 常用的业绩评价指标是投资报酬率，该指标集中体现了投资者
对投资回报的高度关注。 
在上世纪 80 年代前, 企业绩效评价从投资者和债权人的利益出发,主要指
财务评价。具体包括了企业偿债能力,营运能力和盈利能力, 将评价结果与经
理人或雇员的报酬相挂钩。所用的方法主要有 Brown 创立的杜邦财务分析法































将企业绩效的评价内容确定为财务，竞争, 服务质量,革新, 灵活性, 资源利用
等 6 个方面。瑞士洛桑国际管理发展学院和世界经济论坛每年发表的国际竞争
力报告中将关于国际竞争力的评价指标体系分为劳动生产率、劳动力成本、公
司绩效和管理效率, 在此基础上可以进一步细分为 27 个指标。 
3、在企业的财务绩效评价方面, 除采用传统的剩余利润、盈余、营业现金
流量、投资报酬率等指标外, Stewart 又提出了经济增加值( EVA) 指标。该指
标考虑资本投入的成本因素，是经过调整后的营业净利润减去公司现有资产经
济价值的机会成本后的余额。Jeffrey 于 1997 年又提出了修正的经济增加值
( EVA ) 指标, 该指标将所有决策用一个财务指标联系起来, 结束了多种目标
的混乱状态。一些国际会计组织也开始探索传统的财务业绩报告方式。1999 年
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